

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料 1 単元「ナポレオンの記憶と 19世紀のフランス」
第2次「ヴァンドーム広場の記念柱とフランス社会の変動」学習指導計画

























































































































図4 七月王政下で復活したナポレ 図5 風刺画「ナポレオン像と対をなす銅像計画一｝
オン像
図 7 パリ・コミューンに引き倒された記念柱 図 8 第三共和政によって再建された記念柱
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